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子供の科学 2008年 4月号
京都新聞 (2008年 1月 8日)、赤旗新聞 (2008年 1月 9日)、毎日新聞 (2008年 1月 9日)、
岐阜新聞 (2008年 1月 19日)、高山市民時報 (2008年 1月 23日)、京大学生新聞 (2008年
2月 20日)
http://www.kwasan.kyoto-u.ac.jp/topics/cycle24/
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